




RPK 535 - PERANCANGAN WILAYAH DAN DESA
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang




Bincangkan pendapat yang menyatakan bahawa kerajaan perlu menumpukan
perhatian kepada perancangan kawasan bandar daripada perancangan wilayah
dan desa memandangkan negara sedang menuju ke arah pertumbuhan bandar
yang semakin pesat.
( 25 MARKAH )
Sebagai seorang jururancang, anda ditugaskan untuk melaksanakan
pembahagian wilayah-wilayah baru di Semenanjung Malaysia kerana wilayah
sediada perlu dibubarkan bagi memantapkan program pembangunannya.
Jelaskan justifikasi untuk pembahagian wilayah yang baru ini dengan
menghuraikan kriteria yang digunakan untuk menerangkan ciri-ciri setiap
wilayah
( 25 MARKAH )
3 . Jelaskan perbezaan di antara pendekatan Agropolitan dan Kutub
Pertumbuhan berdasarkan ciri-ciri berikut:
a) Konsep yang digunakan
b) Kesesuaian penggunaan di negara ini
C) Keberkesanan
( 25 MARKAH )

